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Tiivistelmä 
Ympäristön tilan heikkeneminen, luonnonvarojen hupeneminen ja maailmassa vallalla oleva 
köyhyys ja eriarvoisuus ovat keskeisiä havaittuja syitä tukemaan väitettä, että markkinaprosessi ei 
ohjaa talouden toimijoita ympäristön ja tulevien sukupolvien kannalta parhaalla mahdollisella 
tavalla. Kansantaloustieteen näkökulmasta syynä siihen, että markkinat eivät pysty tuottamaan 
yhteiskunnallisesti parhaita mahdollisia ratkaisuja, on negatiivisten ulkoisvaikutusten olemassaolo. 
Negatiivisten ulkoisvaikutusten aiheuttamien haittojen korjaamiseksi tarvitaan viranomaistoimia, 
joilla korjataan markkinoiden toimintaa siellä missä ongelmia ilmenee. Yleisnimi hankkeille, jotka 
tähtäävät tällaisten ongelmien poistamiseen on kestävä kehitys. Tämä on määritelty kehitykseksi, 
joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat 
tarpeensa. Usein keskeisenä muuttujana arvioitaessa kunkin sukupolven hyvinvoinnin edellytyksiä 
on sen perinnökseen saavan pääomakannan määrä. Se, mistä tämä pääomakanta muodostuu, on 
kiistanalainen kysymys. Eräiden taloustieteilijöiden mukaan ympäristö- ja ihmisen luoma fyysinen 
pääoma ovat substituutteja toisilleen, toiset taas kokevat ympäristöpääoman olevan luonteeltaan 
sellaista, ettei sen kulumista voi fyysisen pääomakannan kasvattamisella korvata. Kestävässä 
kehityksessä voidaan nähdä olevan kolme aspektia: taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristönsuojelun 
aspekti. Se, mikä aspekti on keskeinen kestävän kehityksen toteuttamisen painopistealue, vaihtelee 
maittain. Kehittyneissä teollisuusmaissa painopiste on ympäristön suojeluun ja ympäristöaspektin 
huomioonottavan taloudellisen kasvun tien löytämiseen tähtäävissä toimenpiteissä kun taas 
köyhemmissä maissa ensimmäisenä tavoitteena on kansalaisten sosiaalisten ja taloudellisten olojen 
vakauttaminen ja parantaminen. Ensiarvoisen tärkeänä haasteena kehitysmaissa on väestönkasvun 
hillitsemiseen ja köyhyyden vähentämiseen tähtäävien toimien toteuttaminen. Suurena ongelmana 
kestävän kehityksen, erityisesti ympäristönsuojelun, toimista päätettäessä on epätietoisuus 
toteutettavien toimien hyödyistä ja kustannuksista. Ympäristönsuojelutoimien hyödyllisyyttä on 
hankalaa perustella kun eksaktia tietoa toimien toteuttamisen kautta saavutettavista hyödyistä ei ole 
saatavilla. Ongelmana on se, että suojelutoimien kohteena oleville luonnonhyödykkeille ei ole 
olemassa markkinoilla määriteltyä arvoa. Taloustieteellisestä kirjallisuudesta on löydettävissä 
apuvälineitä, joilla voidaan asettaa rahamääräisiä arvioita luonnonhyödykkeiden arvolle, mutta 
nämä keinot parhaimmillaankin tuottavat vain valistuneita arvioita. Kestävän kehityksen 
toteuttamisen keskeisenä keinona nähdään kansainvälisen yhteistyön kehittäminen. Tämän 
yhteistyön tuloksena tulisi luoda sellaisia sopimuksia ja kannustinjärjestelmiä, jotka kannustaisivat 
ihmisiä toimimaan tulevaisuuden kannalta kestävällä ja oikeudenmukaisella tavalla. 
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